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取
締
役
の
業
務
執
行
権
ー
l
代
表
権
の
な
い
取
締
役
は
執
行
権
が
な
い
か
ー
ー
ー
}藤
崎
文
、とと
3旦
従
来
の
商
法
に
お
い
て
は
、
業
務
執
行
は
取
締
役
の
過
半
数
決
、
代
表
に
つ
い
て
は
各
取
締
役
が
会
社
代
表
権
を
有
す
る
と
い
う
の
が
原
則
的
状
態
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
に
お
い
て
通
説
の
認
め
る
所
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
会
が
業
務
執
行
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
と
な
り
代
表
取
締
役
が
そ
の
執
行
に
当
り
、
代
表
権
を
有
し
な
い
取
締
役
は
会
社
代
表
権
の
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
業
務
執
行
権
も
な
く
、
こ
の
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
単
に
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
に
止
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
代
表
権
の
な
い
取
締
役
に
業
務
執
行
権
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
、
三
の
反
対
を
止
め
る
の
み
で
、
大
多
数
の
認
め
て
い
る
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
理
上
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
現
行
法
の
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
業
務
執
行
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
建
前
上
不
可
能
の
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
立
法
政
策
上
こ
れ
を
認
め
な
い
も
の
と
し
た
の
か
、
又
は
、
可
能
で
も
あ
り
且
現
行
商
法
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
-
取
締
役
の
業
務
執
行
権
の
性
格
を
究
明
し
、
そ
の
帰
結
を
導
き
出
そ
う
と
取
締
役
の
業
務
執
行
権
東
洋
法
戸埠
寸ー
す
る
の
が
、
こ
の
小
論
の
趣
旨
で
あ
る
。
(
以
下
業
務
執
行
権
が
代
表
取
締
役
に
の
み
属
す
る
か
否
か
を
暫
く
お
い
て
、
と
も
か
く
も
業
務
執
行
権
を
有
す
る
取
締
役
と
い
う
意
味
で
、
仮
り
に
執
行
取
締
役
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。
尚
本
稿
の
取
締
役
は
、
株
式
会
社
の
取
締
役
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
有
限
会
社
の
取
締
役
は
含
ま
な
い
。
)
先
ず
株
式
会
社
を
一
の
社
団
法
人
と
し
て
考
え
る
。
取
締
役
(
取
締
役
員
に
非
ず
。
)
は
、
そ
の
代
表
機
関
、
執
行
機
関
で
あ
る
。
こ
斗
に
は
、
主
と
し
て
、
執
行
機
関
の
面
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
執
行
機
関
が
、
一
員
を
も
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
問
題
は
簡
単
で
あ
る
。
複
数
員
を
も
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
体
化
す
る
方
法
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
旧
法
は
、
取
締
役
員
の
過
半
数
決
を
原
則
的
方
法
と
し
た
。
新
法
は
、
取
締
役
会
と
い
う
新
な
る
機
関
を
設
け
た
。
旧
法
の
取
締
役
機
関
が
取
締
役
会
と
今
一
の
機
関
に
分
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
分
化
さ
れ
た
か
。
通
説
は
、
取
締
役
会
を
意
思
機
関
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
会
社
代
表
の
点
を
除
外
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
旧
法
の
業
務
執
行
機
関
の
権
限
中
、
意
思
決
定
権
限
が
分
離
さ
れ
、
取
締
役
会
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
種
々
に
考
え
ら
れ
る
。
取
締
役
会
と
い
う
も
の
を
、
は
っ
き
り
と
、
法
律
上
の
制
度
と
し
た
だ
け
で
、
意
思
決
定
も
執
行
も
、
依
然
同
じ
く
取
締
役
会
に
属
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
意
思
決
定
と
執
行
に
よ
っ
て
分
離
す
る
こ
と
な
く
‘
取
締
役
会
を
最
高
執
行
機
関
と
し
、
取
締
役
会
が
上
位
の
決
定
権
を
持
ち
、
他
の
意
思
決
定
権
及
び
執
行
権
乃
至
は
取
締
役
会
に
由
来
す
る
他
の
意
思
決
定
権
及
び
執
行
権
に
そ
れ
が
優
先
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
取
締
役
会
も
、
他
の
機
関
も
、
と
も
に
意
思
決
定
権
執
行
権
を
併
せ
た
も
の
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
、
ま
た
、
取
締
役
会
は
、
決
定
権
だ
け
で
、
他
の
機
関
は
、
執
行
権
だ
け
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
叉
こ
の
場
合
、
他
の
機
関
も
意
思
決
定
権
を
も
持
つ
が
、
そ
の
意
思
決
定
権
は
、
取
締
役
会
の
そ
れ
に
後
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
只
、
取
締
役
会
に
執
行
権
の
み
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
取
締
役
会
以
外
の
者
に
意
思
決
定
権
の
み
あ
る
と
い
う
分
佑
の
仕
方
は
、
根
拠
を
か
く
で
あ
ろ
う
。
更
に
又
、
意
思
決
定
と
そ
の
実
行
に
分
化
す
る
場
合
、
双
方
を
具
備
し
な
け
れ
ば
完
全
な
行
為
に
な
ら
な
い
こ
と
も
必
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
は
、
法
の
趣
旨
に
よ
っ
て
、
決
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
商
法
第
二
六
O
条
に
「
業
務
執
行
は
取
締
役
会
之
を
決
す
」
と
あ
る
が
故
に
、
当
然
に
、
取
締
役
会
の
み
に
業
務
の
意
思
決
定
権
が
あ
り
、
し
か
も
執
行
権
は
な
い
と
い
う
結
果
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
而
か
も
業
務
執
行
権
を
有
す
る
者
は
、
何
れ
に
し
て
も
、
と
に
か
く
、
そ
の
業
務
を
執
行
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
経
営
経
済
的
に
持
つ
意
味
と
法
律
的
に
持
つ
意
味
と
を
異
に
す
る
。
解
決
は
、
乙
の
両
者
の
制
拒
を
逸
脱
せ
ず
具
つ
充
分
の
合
理
性
を
有
す
る
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
く
業
務
執
行
と
称
せ
ら
れ
乍
ら
、
こ
の
用
語
は
、
種
々
に
観
念
さ
れ
て
い
る
。
先
づ
、
商
法
第
二
六
O
条
に
「
業
務
の
執
行
を
決
す
」
と
あ
る
が
、
乙
れ
は
、
業
務
の
執
行
自
体
で
な
く
て
、
業
務
執
行
の
た
め
の
意
思
決
定
で
あ
る
と
す
る
の
を
一
般
と
し
、
意
思
決
定
の
外
、
執
行
自
体
を
も
含
む
と
す
る
見
解
を
例
外
と
す
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
場
合
の
執
行
と
い
う
こ
と
の
重
点
は
、
意
思
決
定
か
そ
の
実
施
か
の
点
に
存
す
る
。
取
締
役
の
業
務
執
行
権
東
洋
法
学
四
次
に
転
じ
て
、
所
謂
業
務
執
行
権
、
会
社
代
表
権
の
問
題
と
な
る
と
、
重
点
は
執
行
自
体
乃
至
は
意
思
決
定
及
び
執
行
自
体
を
含
め
た
執
行
の
問
題
と
会
社
代
表
と
の
問
題
に
お
か
れ
、
こ
の
場
合
意
思
決
定
権
の
所
在
は
暫
く
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
叉
会
社
代
表
も
広
義
の
業
務
執
行
の
中
に
含
め
、
狭
義
の
業
務
執
行
と
会
社
代
表
と
を
併
せ
て
、
広
義
の
業
務
執
行
を
考
え
、
商
法
第
二
六
O
条
に
所
調
業
務
の
執
行
は
、
即
ち
こ
れ
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
唯
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
要
す
る
に
言
葉
の
用
い
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
指
し
示
し
て
い
る
も
の
に
別
段
の
差
異
は
な
い
の
で
、
狭
義
か
広
義
か
を
断
れ
ば
、
内
容
は
確
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
場
合
の
使
い
分
け
は
、
同
じ
く
執
行
と
い
斗
乍
ら
指
し
示
す
も
の
が
異
る
の
で
あ
る
が
、
取
締
役
会
の
執
行
と
い
え
ば
実
行
の
意
思
決
定
、
取
締
役
の
執
行
と
調
え
ば
実
行
行
為
が
重
点
に
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
の
で
、
そ
の
主
体
如
何
に
よ
っ
て
区
別
は
お
の
ず
か
ら
可
能
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
の
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
為
の
行
為
が
意
思
決
定
で
あ
る
か
、
実
行
行
為
で
あ
る
か
そ
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
、
権
限
の
所
在
が
異
る
と
い
う
の
が
通
説
の
考
え
方
で
あ
る
。
(
両
者
を
区
別
す
る
要
な
く
取
締
役
会
が
両
権
限
を
有
す
る
と
す
る
の
は
少
数
説
で
あ
る
。
)
更
に
又
業
務
執
行
に
つ
き
、
そ
の
意
思
決
定
と
執
行
自
体
を
分
別
す
る
場
合
、
そ
の
重
点
が
経
営
面
か
ら
見
る
場
合
と
法
律
の
面
か
ら
見
る
場
合
は
、
異
っ
て
来
る
。
法
律
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
執
行
権
が
何
処
に
存
す
る
や
は
、
そ
の
法
的
合
理
性
の
み
に
よ
り
決
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
先
ず
第
一
に
、
何
処
か
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
最
小
限
の
要
請
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
い
ず
こ
に
属
さ
せ
る
か
は
、
法
人
と
い
う
も
の
の
法
律
的
性
格
に
合
致
す
る
よ
う
定
む
べ
き
も
の
と
な
る
。
経
営
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
が
何
処
に
あ
る
か
そ
の
所
在
の
点
が
重
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在
は
、
会
社
の
運
営
を
も
っ
と
も
能
率
的
た
ら
し
め
る
個
処
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
法
律
の
規
定
の
文
言
は
、
そ
の
所
在
を
、
既
述
の
如
く
、
文
言
自
体
で
決
定
し
て
は
い
な
い
。
即
ち
そ
の
所
在
は
、
法
律
的
及
び
経
営
経
済
的
見
地
か
ら
綜
合
観
察
し
て
最
も
妥
当
な
点
に
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
し
て
、
同
じ
く
執
行
権
と
称
し
、
と
も
か
く
執
行
権
者
が
業
務
の
執
行
を
な
し
、
叉
執
行
権
者
に
非
ざ
る
者
は
、
そ
れ
を
な
し
得
な
い
と
い
う
外
見
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
り
乍
ら
そ
の
実
質
に
於
て
は
異
る
と
い
う
相
異
も
存
す
る
。
四
そ
こ
で
先
ず
意
思
決
定
行
為
と
実
行
行
為
と
の
分
別
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
応
純
法
律
的
見
方
を
離
れ
、
主
と
し
て
経
済
的
経
営
的
見
方
か
ら
考
え
て
見
る
。
一
の
業
務
を
載
然
分
別
し
、
意
思
決
定
を
含
h
u
も
の
を
全
部
抽
出
し
、
残
余
を
執
行
行
為
と
し
、
執
行
行
為
に
は
意
思
決
定
を
全
然
含
ま
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
執
行
行
為
は
、
単
な
る
器
械
的
行
為
に
終
り
、
そ
の
権
限
の
所
在
を
云
為
す
る
こ
と
は
全
く
無
意
味
の
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
意
思
決
定
と
実
行
と
の
分
別
は
、
経
済
的
経
営
的
に
は
、
か
t
A
る
意
味
の
分
別
で
な
い
と
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
斗
に
一
の
一
連
の
業
務
を
、
そ
の
事
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
の
部
分
乃
至
は
管
理
業
務
的
部
分
と
、
そ
の
業
務
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
の
許
さ
れ
な
い
部
分
(
そ
の
業
務
を
如
何
に
し
て
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
勿
論
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
首
減
法
に
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〉
乃
至
は
所
謂
ル
ー
チ
ン
・
ワ
l
ク
的
部
分
に
分
ち
、
前
者
を
意
思
決
定
に
関
す
る
部
分
、
後
者
を
実
行
に
関
す
る
部
分
と
す
れ
ば
、
意
思
決
定
と
実
行
と
の
分
別
は
な
し
得
る
。
併
し
乍
ら
こ
の
標
準
に
よ
っ
て
業
務
の
意
思
決
定
と
実
行
と
を
分
別
す
る
と
し
て
も
、
業
務
を
行
う
か
否
か
の
決
定
後
、
そ
れ
を
如
何
に
行
う
か
の
問
題
は
、
判
断
を
必
要
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
右
す
る
か
左
す
る
か
の
判
断
で
は
な
く
、
如
何
に
手
際
よ
く
行
う
か
に
つ
い
て
の
判
断
取
締
役
の
業
務
執
行
権
五
東
洋
法
学
... /、
で
、
目
標
は
一
定
し
、
取
捨
選
択
の
余
地
は
な
い
。
要
す
る
に
、
如
何
に
巧
妙
に
行
う
か
の
技
術
問
題
に
帰
着
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
何
人
が
権
限
(
こ
の
場
合
は
決
定
と
い
う
こ
と
が
権
限
の
重
点
と
な
る
。
)
を
持
つ
か
は
、
何
等
重
要
性
を
持
ち
得
な
い
。
も
し
、
拙
劣
に
行
う
こ
と
と
、
巧
妙
に
行
う
こ
と
と
に
幅
が
あ
っ
て
、
そ
の
聞
の
選
択
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
執
行
権
限
と
い
う
こ
と
が
、
実
質
的
意
味
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
拙
劣
を
意
図
す
る
こ
と
は
、
経
済
上
の
実
際
に
お
い
て
も
、
第
三
者
を
利
益
す
る
背
任
の
意
図
で
も
な
い
限
り
、
考
え
ら
れ
ず
、
叉
法
律
上
も
取
締
役
の
忠
実
義
務
上
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
以
上
の
如
く
観
じ
来
れ
ば
、
権
限
の
問
題
の
存
す
る
所
必
ず
為
す
か
否
か
、
い
わ
ば
。
σ
の
問
題
の
存
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
。
σ 
の
問
題
の
決
定
後
、
如
何
に
し
て
行
う
か
、
即
耳
目
。
の
問
題
の
み
の
存
す
る
所
に
は
、
権
限
の
問
題
は
、
意
味
を
持
ち
得
な
い
こ
と
と
な
る
。然
ら
ば
、
取
締
役
会
の
権
限
と
す
る
意
思
決
定
の
問
題
も
与
の
問
題
で
あ
り
、
執
行
取
締
役
の
権
限
と
す
る
実
行
の
問
題
も
与
の
間
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
然
ら
ば
そ
の
境
界
は
如
何
に
定
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
五
凡
そ
業
務
は
、
最
終
目
的
に
向
っ
て
一
連
の
つ
な
が
り
を
な
し
、
目
的
に
対
し
て
は
手
段
を
必
要
と
し
、
叉
そ
の
手
段
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
段
を
目
的
と
す
る
手
段
を
必
要
と
す
る
。
会
社
が
追
求
せ
ん
と
す
る
営
利
目
的
に
対
し
、
一
連
の
行
為
が
目
的
l
手
段
(
目
的
)
ー
手
段
の
関
係
に
お
い
て
連
っ
て
い
る
。
先
づ
、
営
利
目
的
の
一
の
業
務
が
、
当
面
の
最
終
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
手
段
に
種
々
あ
る
。
第
二
次
に
、
こ
の
手
段
の
一
又
は
数
個
が
選
ば
れ
る
。
と
の
手
段
を
目
的
と
し
、
更
に
そ
の
手
段
を
種
々
考
え
ら
れ
る
。
第
三
次
に
、
そ
の
何
れ
か
が
選
ば
れ
る
。
斯
く
し
て
第
四
次
、
第
五
次
と
進
む
。
そ
の
目
的
の
何
れ
を
選
ぶ
か
主
意
思
決
定
の
問
題
で
、
モ
の
手
段
の
何
れ
を
選
ぶ
か
N
A
執
行
の
問
題
で
あ
る
。
意
思
決
定
と
執
行
の
問
題
は
、
と
も
に
何
れ
を
選
ぶ
か
に
関
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
意
思
決
定
は
目
的
の
決
定
、
執
行
は
そ
の
決
定
し
た
目
的
の
た
め
の
手
段
の
決
定
と
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
的
手
段
一
連
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
よ
り
上
位
の
目
的
又
は
手
段
の
選
択
が
、
意
思
決
定
の
問
題
で
あ
り
、
意
思
決
定
に
よ
り
決
定
し
た
目
的
叉
は
手
段
を
目
的
と
す
る
手
段
の
決
定
が
、
執
行
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
問
題
は
結
局
、
経
営
に
お
け
る
権
限
委
譲
の
問
題
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
即
取
締
役
会
は
上
位
の
経
営
方
針
を
決
定
し
、
こ
の
方
針
を
達
成
す
べ
き
手
段
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
限
を
下
に
委
譲
す
る
と
い
う
経
営
の
実
情
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
見
て
来
れ
ば
、
取
締
役
会
が
執
行
を
決
し
、
執
行
取
締
役
が
執
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
取
締
役
会
の
決
議
を
も
っ
て
業
務
の
大
網
を
定
め
、
こ
れ
を
、
執
行
取
締
役
を
し
て
執
行
さ
せ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
(
細
目
を
項
目
書
き
に
し
、
こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
執
行
取
締
役
に
委
任
す
る
と
す
る
形
式
を
と
れ
ば
、
取
締
役
会
が
執
行
取
締
役
に
権
限
を
委
任
し
た
こ
と
と
な
る
。
〉
更
に
叉
、
意
思
決
定
と
執
行
の
問
題
は
、
要
す
る
に
、
上
位
下
位
の
比
較
的
段
階
の
差
異
で
あ
っ
て
、
一
の
業
務
に
つ
き
、
こ
L
ま
で
が
決
定
行
為
、
こ
斗
か
ら
が
執
行
行
為
な
ど
と
、
絶
対
的
に
、
限
界
を
定
め
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
又
執
行
の
段
階
に
お
い
て
も
、
そ
の
行
為
が
業
務
執
行
権
限
に
基
い
て
行
わ
れ
て
い
る
か
、
全
く
執
行
権
限
の
な
い
下
に
行
わ
れ
て
い
る
か
も
要
す
る
に
見
方
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
事
を
事
例
を
通
じ
て
考
え
て
見
る
。
例
へ
ば
、
会
社
が
営
業
の
重
要
で
な
い
一
部
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
取
締
役
会
に
お
い
て
譲
渡
の
方
針
を
決
定
し
、
こ
れ
を
執
行
取
締
役
に
執
行
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
譲
渡
の
相
手
方
の
決
定
と
い
う
取
締
役
の
業
務
執
行
権
七
東
洋
法
学
八
よ
う
な
事
さ
え
執
行
権
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
ハ
商
法
第
二
六
O
僚
か
ら
譲
受
人
の
決
定
権
限
は
取
締
役
会
に
あ
る
と
の
結
論
は
導
き
出
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
)
ま
た
一
方
、
事
実
上
す
べ
て
の
下
交
渉
を
す
ま
せ
、
取
締
役
会
で
こ
れ
を
承
認
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
営
業
譲
渡
契
約
を
一
の
業
務
と
見
れ
ば
、
そ
の
業
務
は
完
了
し
執
行
権
の
所
在
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
種
類
の
執
行
行
為
は
残
存
し
な
い
。
(
代
表
取
締
役
の
調
印
等
は
既
定
事
実
の
実
施
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
手
続
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
)
も
っ
と
も
、
こ
の
後
者
の
場
合
と
離
も
、
業
務
を
意
思
決
定
行
為
と
執
行
行
為
に
分
別
し
、
前
者
は
、
取
締
役
会
が
為
し
後
者
は
、
事
前
に
行
わ
れ
た
執
行
行
為
を
取
締
役
会
が
追
認
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
乍
併
、
こ
れ
は
、
意
思
決
定
と
執
行
行
為
と
を
行
為
自
体
の
性
質
か
ら
区
別
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
区
別
を
そ
の
本
質
に
遡
り
。
σ
と
当
局
の
区
別
に
求
め
る
な
ら
ば
、
前
述
の
考
え
方
の
無
意
義
は
自
ら
決
定
さ
れ
る
。
前
述
の
後
者
の
場
合
、
即
事
前
に
下
交
渉
を
す
ま
せ
た
営
業
譲
渡
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
が
そ
れ
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
場
合
は
、
も
早
執
行
権
の
所
在
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
業
務
は
、
残
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
決
定
権
と
執
行
権
と
は
絶
対
的
に
分
別
し
得
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
例
へ
ば
譲
渡
契
約
確
定
後
調
印
式
を
行
う
か
否
か
、
行
う
と
す
れ
ば
如
何
な
る
程
度
、
規
模
の
も
の
と
す
べ
き
か
等
に
つ
い
て
、
そ
の
決
定
執
行
と
い
う
こ
と
も
有
り
得
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
通
じ
て
考
う
れ
ば
、
取
締
役
会
は
、
業
務
の
執
行
を
決
す
る
(
商
二
六
O
)
と
い
う
こ
と
は
目
的
に
つ
い
て
の
、
。
ぴ
の
問
題
に
関
し
、
当
日
。
の
問
題
に
関
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、
執
行
自
体
を
為
す
こ
と
は
取
締
役
会
の
権
限
外
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
商
法
第
二
六
O
条
の
規
定
に
合
致
す
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
乍
併
、
執
行
自
体
か
そ
の
決
定
か
は
、
要
す
る
に
物
の
見
方
、
程
度
の
き
め
方
で
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
見
方
に
よ
れ
ば
執
行
自
体
と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
場
合
も
、
そ
れ
は
、
取
締
役
会
は
、
あ
く
ま
で
も
執
行
の
決
定
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
。
σ
の
問
題
が
決
定
す
れ
ば
、
後
は
色
。
の
問
題
で
あ
る
。
取
締
役
会
が
執
行
を
決
す
れ
ば
、
後
に
決
定
の
問
題
は
残
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
然
る
に
尚
執
行
権
と
い
う
問
題
を
存
す
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
是
は
既
述
の
如
く
一
連
の
業
務
が
目
的
手
段
の
関
係
に
お
い
て
連
り
手
段
た
る
行
為
を
目
的
と
す
る
手
段
を
必
要
と
し
、
そ
の
手
段
に
つ
い
て
。
ず
の
問
題
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
観
じ
来
れ
ば
、
取
締
役
会
の
決
定
権
も
取
締
役
の
業
務
執
行
権
も
同
じ
く
決
定
権
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
に
変
り
は
な
く
単
に
上
位
下
位
の
差
異
が
存
す
る
に
止
ま
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
と
一
応
な
る
。
ー..L..
ノ¥
以
上
に
よ
れ
ば
、
業
務
執
行
権
も
。
σ
の
問
題
に
関
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
取
締
役
会
が
全
決
定
を
な
し
こ
れ
を
従
業
員
を
し
て
実
行
さ
せ
る
と
し
た
な
ら
ば
如
何
な
る
関
係
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
執
行
取
締
役
の
存
在
し
な
い
会
社
の
運
営
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
単
に
変
則
に
止
る
も
の
と
し
て
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
会
社
の
必
要
機
関
た
る
意
思
決
定
機
関
取
締
役
会
も
存
在
し
、
代
表
取
締
役
も
存
在
す
る
が
、
業
務
執
行
機
関
た
る
業
務
執
行
権
を
も
っ
た
執
行
取
締
役
と
い
う
機
関
を
素
通
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
な
れ
ば
単
な
る
偶
然
の
変
則
で
な
く
株
式
会
社
制
度
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
適
法
に
会
社
業
務
と
し
て
運
営
さ
れ
る
た
め
に
は
、
取
締
役
会
が
意
思
決
定
を
為
し
、
そ
の
執
行
を
執
行
取
締
役
に
行
わ
し
め
、
又
は
取
締
役
会
が
意
思
決
定
を
執
行
取
締
役
に
委
任
し
、
執
行
取
締
役
が
、
そ
の
委
任
に
基
い
て
執
行
を
決
定
し
、
こ
れ
を
実
行
す
る
と
い
う
形
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
具
体
的
業
務
の
運
営
の
形
は
種
々
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
そ
の
業
務
の
意
思
決
定
の
権
限
が
取
締
役
会
に
由
来
取
締
役
の
業
務
執
行
権
九
東
洋
法
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し
、
そ
の
執
行
の
権
限
が
執
行
取
締
役
の
執
行
権
に
由
来
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
か
く
な
れ
ば
、
執
行
取
締
役
の
業
務
執
行
権
は
各
の
問
題
を
含
ま
な
い
場
合
に
も
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
事
情
以
上
の
如
し
と
す
れ
ば
、
問
題
は
更
に
転
じ
グ
σ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
取
締
役
会
が
そ
の
権
限
を
有
し
、
執
行
取
締
役
の
有
す
る
執
行
権
中
に
存
す
る
。
σ
の
問
題
に
つ
い
て
の
権
限
は
す
べ
て
こ
れ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
業
務
執
行
権
の
本
来
の
性
格
は
、
そ
の
行
為
の
効
果
を
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
限
者
の
手
を
通
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
適
法
な
会
社
業
務
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
考
ふ
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
取
締
役
会
の
権
限
と
執
行
取
締
役
の
本
来
の
権
限
と
の
聞
に
は
質
的
な
差
異
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
問
題
は
、
取
締
役
会
が
執
行
を
決
定
し
た
業
務
の
執
行
を
、
執
行
取
締
役
の
手
を
通
じ
て
執
行
せ
ね
ば
、
そ
れ
が
会
社
の
行
為
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
が
、
法
人
は
そ
の
機
関
を
通
じ
て
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
取
締
役
会
に
執
行
自
体
を
為
す
権
限
が
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
、
商
法
第
二
六
O
条
の
規
定
に
合
致
す
る
所
以
で
あ
る
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
執
行
取
締
役
の
手
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
機
関
の
行
為
た
ら
し
め
、
以
て
法
人
に
帰
属
す
べ
き
行
為
た
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
七
経
済
的
経
営
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
取
締
役
会
が
上
位
の
決
定
権
を
も
ち
、
執
行
取
締
役
が
そ
の
下
位
に
あ
っ
て
、
取
締
役
会
に
執
行
権
が
な
い
こ
と
も
一
の
立
法
の
便
宜
で
、
執
行
権
を
持
つ
で
も
必
ず
し
も
不
合
理
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
現
行
商
法
の
見
地
法
人
の
制
度
及
び
株
式
会
社
の
他
の
機
関
等
と
の
関
係
か
ら
律
し
て
行
け
ば
、
必
ず
し
も
経
済
的
経
営
的
見
地
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
h
h
、。
中
山
川
し商
法
第
二
六
O
条
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
従
来
取
締
役
会
と
い
う
会
議
体
が
事
実
上
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
法
律
上
の
制
度
と
し
て
取
り
入
れ
、
会
社
の
一
の
機
関
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宛
も
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
執
行
機
関
た
る
取
締
役
(
取
締
役
員
に
非
ず
。
)
が
、
ま
た
一
の
法
人
的
組
織
の
如
き
も
の
と
な
り
、
そ
の
意
思
機
関
と
し
て
取
締
役
会
、
執
行
機
関
と
し
て
執
行
取
締
役
と
い
う
、
い
わ
ば
、
一
一
重
構
造
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
株
主
総
会
に
執
行
権
が
な
い
と
同
様
、
取
締
役
会
に
も
執
行
権
が
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
取
締
役
会
に
執
行
権
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
必
し
も
法
人
の
本
質
に
反
す
る
制
度
を
認
め
る
こ
と
と
は
な
ら
い
が
、
現
行
法
の
立
場
か
ら
は
認
め
る
を
得
な
い
。
少
く
と
も
、
よ
り
以
上
の
混
乱
を
招
来
す
る
こ
と
と
な
る
。
取
締
役
会
に
執
行
権
が
あ
り
、
代
表
取
締
役
に
も
執
行
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
閣
の
権
限
の
限
界
を
定
め
る
か
或
は
権
限
の
重
複
を
処
理
す
べ
き
制
度
を
定
め
る
か
し
な
け
れ
ば
、
一
の
組
織
体
を
作
り
上
げ
る
に
完
全
で
な
い
。
法
律
が
わ
ざ
/
¥
不
完
全
な
制
度
を
作
っ
た
と
考
ふ
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
権
限
の
抵
触
の
場
合
に
つ
い
て
、
法
律
に
規
定
の
な
い
こ
と
は
、
即
ち
、
取
締
役
会
に
執
行
権
限
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
取
締
役
会
に
の
み
執
行
権
が
あ
り
、
他
に
執
行
権
を
有
す
る
も
の
が
な
い
即
ち
代
表
取
締
役
に
も
執
行
権
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
超
現
実
的
な
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
て
法
の
趣
旨
が
か
斗
る
趣
旨
で
な
い
こ
と
も
明
か
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
叉
更
に
取
締
役
会
は
、
意
思
機
関
で
あ
っ
て
、
執
行
に
つ
い
て
は
機
関
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
絶
対
に
不
可
能
で
は
な
い
o
取
締
役
会
が
意
思
決
定
を
し
、
機
関
に
非
ざ
る
者
に
、
例
へ
ば
従
業
員
に
こ
れ
を
実
行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
際
に
行
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
取
締
役
会
が
あ
る
業
務
の
実
施
を
決
定
し
、
こ
れ
を
役
員
に
非
ざ
る
部
課
長
を
し
て
実
施
さ
取
締
役
の
業
務
執
行
権
東
洋
法
学
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
機
関
の
意
思
決
定
の
み
あ
っ
て
、
機
関
に
よ
る
執
行
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
の
行
為
と
な
ら
な
い
し
、
使
用
人
の
行
為
と
し
て
会
社
に
帰
属
す
る
に
は
、
後
述
の
如
く
、
帰
属
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
の
機
関
の
行
為
を
か
く
の
で
、
帰
属
さ
せ
る
根
拠
を
か
く
こ
と
に
な
り
帰
属
す
る
こ
が
で
き
な
い
。
こ
の
事
は
事
が
終
始
事
実
関
係
に
終
始
す
る
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
或
新
製
品
の
製
造
を
取
締
役
会
が
決
定
し
、
使
用
人
た
る
生
産
部
長
を
し
て
既
存
の
資
材
、
既
存
の
人
員
、
既
存
の
資
金
を
使
用
し
、
何
等
対
内
対
外
の
法
律
関
係
を
発
生
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
実
行
さ
せ
た
と
仮
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
実
際
面
に
お
い
て
は
意
思
決
定
、
そ
の
実
施
と
い
う
一
連
の
繋
が
り
が
あ
り
、
且
こ
の
仮
定
に
し
て
正
し
い
限
り
、
何
等
の
法
律
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
切
が
事
実
関
係
と
し
て
動
い
て
行
く
が
如
く
思
わ
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
製
品
が
、
厳
密
に
い
う
な
ら
そ
の
資
材
に
つ
い
て
の
増
価
価
値
が
、
法
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
事
実
関
係
で
は
な
く
て
法
律
関
係
で
あ
る
。
会
社
財
産
の
自
然
の
値
上
が
り
が
、
会
社
に
帰
属
し
て
行
く
こ
と
は
、
純
然
た
る
事
実
関
係
に
止
ま
る
が
、
こ
の
場
合
は
こ
れ
と
異
る
。
こ
れ
を
個
人
の
場
合
と
対
比
し
て
考
え
る
。
先
づ
そ
の
財
産
の
自
然
値
上
が
り
乃
至
は
増
大
の
帰
属
が
純
然
た
る
事
実
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
両
者
と
も
に
明
ら
か
で
あ
る
。
人
を
使
用
し
て
物
を
製
造
さ
せ
た
場
合
、
自
然
人
の
場
合
は
勿
論
雇
主
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
底
に
雇
傭
関
係
等
が
存
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
履
傭
関
係
等
に
暇
庇
が
存
す
る
な
ら
ば
そ
の
物
の
帰
属
に
も
ひ
父
く
の
で
あ
る
。
財
産
の
値
上
り
乃
至
増
大
は
、
権
利
能
力
の
問
題
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
静
的
の
状
態
で
あ
っ
て
自
然
人
法
人
何
等
異
る
所
は
な
い
。
一
履
傭
関
係
に
よ
る
財
産
の
増
価
は
、
そ
の
基
礎
に
或
る
行
為
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
行
為
を
追
及
せ
ざ
る
限
り
、
そ
の
帰
属
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
具
体
的
の
場
合
に
行
為
が
存
せ
ず
と
も
、
以
前
に
存
し
た
行
為
の
根
が
存
し
、
そ
れ
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
、
従
っ
て
会
社
に
つ
い
て
の
前
述
の
設
例
も
、
終
始
事
実
問
題
に
つ
き
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
郎
ち
、
雇
傭
関
係
等
に
つ
い
て
の
法
律
関
係
が
、
追
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
雇
傭
関
係
等
の
発
症
に
関
し
会
社
の
行
為
能
力
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
然
人
の
場
合
な
ら
そ
の
意
思
は
極
め
て
自
然
的
に
形
成
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
間
法
律
上
の
理
論
構
成
を
必
要
と
し
な
い
。
法
人
の
場
合
は
こ
れ
と
異
る
。
か
く
し
て
単
に
事
実
問
題
に
終
始
す
る
が
如
く
見
え
た
場
合
に
お
い
て
も
法
人
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
意
思
形
成
、
そ
の
意
思
帰
属
の
問
題
が
伴
う
の
で
あ
る
。
(
設
例
に
お
い
て
は
代
表
権
限
も
こ
の
点
か
ら
問
題
と
な
っ
て
出
て
来
る
。
)
元
来
、
機
関
の
行
為
が
法
人
に
帰
属
す
る
関
係
は
、
す
べ
て
法
律
関
係
で
あ
っ
て
、
機
関
構
成
者
の
為
し
た
行
為
が
単
な
る
事
実
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
が
会
社
に
帰
属
す
る
関
係
は
、
法
律
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
機
関
の
行
為
は
機
関
行
為
で
あ
る
限
り
事
実
行
為
と
し
て
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
機
関
の
行
為
で
あ
っ
て
、
法
人
に
帰
属
す
る
行
為
は
、
純
然
た
る
法
律
行
為
及
び
之
に
類
す
る
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
事
実
行
為
に
は
触
れ
な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
λ
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A
る
が
故
に
、
機
関
は
、
法
人
の
法
定
代
理
人
と
看
倣
さ
れ
或
は
そ
の
聞
の
関
係
が
代
理
関
係
で
あ
る
と
な
さ
れ
、
常
に
法
律
的
の
関
係
の
み
が
律
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
際
面
と
の
大
き
な
間
隙
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
印
株
式
会
社
の
取
締
役
の
行
為
と
い
う
の
は
、
事
実
上
の
仕
事
が
大
部
分
で
法
律
問
題
は
例
外
で
大
部
分
の
仕
事
が
法
律
に
関
係
な
く
、
動
い
て
い
る
の
が
事
実
で
あ
る
。
人
は
法
律
を
意
識
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
律
は
そ
の
意
識
し
な
い
点
を
最
も
重
視
す
る
。
取
締
役
会
が
業
務
を
決
定
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
業
務
は
決
定
し
た
も
の
と
考
え
る
。
商
法
第
二
六
O
条
に
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
と
は
、
卸
ち
、
こ
の
事
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
も
っ
と
も
率
直
な
考
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
意
思
決
定
で
あ
っ
て
執
行
が
伴
わ
ね
ば
会
社
の
意
思
と
取
締
役
の
業
務
執
行
権
東
洋
法
学
四
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
余
り
‘
に
も
法
律
技
術
に
偏
し
た
考
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
取
締
役
会
の
決
議
通
り
の
こ
と
を
、
執
行
取
締
役
が
執
行
し
な
け
れ
ば
会
社
の
行
為
に
な
ら
な
い
。
既
に
は
っ
き
り
定
っ
て
い
る
こ
と
を
二
度
繰
り
返
す
と
い
う
や
っ
て
も
や
ら
ん
で
も
よ
い
よ
う
な
こ
と
が
、
法
律
上
、
事
の
成
否
を
決
す
る
と
い
う
の
は
余
り
に
合
理
的
で
な
い
。
も
っ
と
も
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
事
実
を
法
律
の
要
求
に
合
う
よ
う
に
し
て
加
工
し
て
執
行
が
何
等
か
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
に
し
て
、
支
障
は
な
く
て
す
ま
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
律
を
事
実
に
近
づ
け
て
行
け
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
商
法
は
、
取
締
役
会
を
意
思
機
関
と
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
旧
商
法
は
、
業
務
の
執
行
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
の
な
い
と
き
は
取
締
役
の
過
半
数
に
よ
っ
て
決
す
る
と
は
、
定
め
て
い
た
が
こ
れ
は
こ
の
こ
と
に
関
し
取
締
役
会
と
い
う
よ
う
な
特
別
な
法
律
上
の
機
関
を
定
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
執
行
機
関
詳
し
く
い
う
な
ら
意
思
決
定
及
び
執
行
を
含
め
た
執
行
の
執
行
機
関
と
し
て
の
取
締
役
(
取
締
役
員
に
非
ず
。
)
一
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
意
思
を
決
定
し
、
執
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
現
行
法
の
よ
う
な
法
律
技
術
的
な
機
関
の
分
化
が
な
く
、
よ
り
自
然
的
で
あ
っ
た
た
い
え
よ
う
。
こ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
改
正
法
の
重
点
は
こ
れ
不
自
然
な
形
に
も
っ
て
行
く
も
の
で
は
な
く
、
合
議
機
関
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る
点
に
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
寧
ろ
経
営
の
実
際
に
合
致
さ
せ
る
様
取
締
役
会
が
よ
り
上
級
の
方
針
を
決
定
し
、
そ
の
方
針
に
従
う
実
際
上
の
運
営
を
執
行
取
締
役
に
さ
せ
る
と
す
る
の
が
重
点
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
法
律
上
一
貫
性
を
欠
く
け
れ
ど
も
、
意
思
決
定
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
し
得
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
別
に
業
務
執
行
権
者
の
手
を
経
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殊
に
代
表
取
締
役
の
選
任
の
如
き
場
合
、
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
選
任
が
そ
れ
自
身
選
任
行
為
で
あ
る
(
異
説
は
あ
る
)
の
に
準
じ
て
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
如
く
、
取
締
役
会
が
意
思
決
定
を
行
い
、
こ
れ
を
執
行
取
締
役
が
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
が
機
関
の
行
為
と
し
て
会
社
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
行
法
の
制
度
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
執
行
機
関
を
、
意
思
機
関
と
執
行
自
体
に
つ
い
て
権
限
を
も
っ
機
関
に
分
離
し
、
執
行
自
体
に
つ
い
て
権
限
を
持
つ
執
行
取
締
役
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
の
疑
問
が
存
す
る
。
執
行
取
締
役
が
、
意
思
機
関
た
る
取
締
役
会
と
別
個
の
性
能
を
も
つ
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
構
成
員
が
共
通
で
あ
る
こ
と
を
必
然
の
帰
結
と
し
な
い
か
ら
、
両
者
は
別
個
に
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
も
し
共
通
で
あ
る
こ
と
が
運
営
上
都
合
が
よ
い
と
い
う
趣
旨
な
ら
ば
、
別
個
に
規
定
し
た
上
で
、
更
に
、
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
乙
と
を
要
件
と
し
て
定
む
べ
き
で
、
意
思
機
関
構
成
員
l
l執
行
機
関
構
成
員
と
い
う
如
き
外
見
は
妥
当
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。
又
、
執
行
取
締
役
は
、
独
自
の
機
関
で
は
な
く
、
取
締
役
会
が
本
来
有
し
、
他
人
を
し
て
行
使
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
執
行
権
を
与
え
ら
れ
て
、
こ
れ
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
執
行
取
締
役
に
対
し
て
の
み
、
こ
れ
を
与
え
る
と
い
う
必
然
性
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
単
な
る
従
業
員
に
与
え
て
も
差
支
な
い
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
執
行
取
締
役
の
機
関
的
性
格
を
明
確
に
把
握
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
と
に
か
く
そ
の
よ
う
な
機
関
が
制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寧
ろ
取
締
役
の
外
に
、
或
る
潜
在
能
力
乃
至
資
格
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
取
締
役
員
と
い
う
機
関
構
成
有
資
格
員
が
存
し
、
こ
れ
が
他
の
要
件
の
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
或
は
取
締
役
会
を
構
成
し
、
或
は
業
務
執
行
取
締
役
を
構
成
し
、
或
は
叉
代
表
取
締
役
を
構
成
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八
取
締
役
の
業
務
執
行
権
一五
東
洋
法
学
一
六
業
務
執
行
権
の
性
質
が
、
以
上
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
果
し
て
こ
れ
は
、
代
表
取
締
役
で
な
け
れ
ば
そ
の
主
体
と
な
り
得
な
い
も
の
か
。
又
取
締
役
会
の
執
行
決
定
権
の
性
質
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
果
し
て
、
こ
の
権
限
は
、
代
表
権
を
も
っ
た
取
締
役
に
対
し
て
す
る
の
で
な
け
れ
ば
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
商
法
は
、
業
務
執
行
権
に
つ
い
て
何
等
規
定
し
て
い
な
い
。
会
社
代
表
に
つ
い
て
、
第
二
六
一
条
に
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
。
然
る
に
か
斗
わ
ら
ず
、
業
務
執
行
権
の
存
在
並
に
執
行
決
定
権
限
の
委
譲
に
つ
き
、
代
表
取
締
役
の
み
が
そ
の
適
格
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
代
表
権
と
業
務
執
行
権
と
の
聞
に
そ
の
帰
趨
を
同
じ
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
問
題
は
、
代
表
権
と
業
務
執
行
権
の
関
係
並
に
権
限
委
譲
の
関
係
に
遡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
代
表
関
係
と
業
務
執
行
関
係
は
、
前
者
は
対
外
関
係
、
後
者
は
対
内
関
係
と
説
明
さ
れ
る
。
対
内
関
係
と
い
え
ば
、
会
社
対
取
締
役
の
関
係
、
対
外
関
係
と
い
え
ば
、
会
社
及
び
取
締
役
の
夫
々
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
と
い
う
こ
と
な
ろ
う
。
会
社
対
取
締
役
聞
に
存
す
る
も
の
が
業
務
執
行
関
係
、
後
者
の
そ
れ
が
代
表
関
係
と
な
る
。
対
内
関
係
、
対
外
関
係
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
の
存
在
す
る
個
処
は
説
明
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
が
、
既
述
の
業
務
執
行
権
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
業
務
執
行
関
係
と
い
う
の
は
会
社
と
取
締
役
と
の
聞
に
存
す
る
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
の
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
締
役
の
行
為
の
結
果
が
対
内
的
に
会
社
に
帰
属
す
る
関
係
で
あ
り
、
代
表
関
係
と
い
う
の
は
会
社
と
第
三
者
、
取
締
彼
と
第
三
者
の
聞
に
存
す
る
関
係
で
あ
り
こ
の
関
係
の
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
締
役
の
行
為
が
対
外
的
に
会
社
に
帰
属
す
る
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
業
務
執
行
権
は
、
既
述
の
如
く
そ
の
行
為
の
結
果
を
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
業
務
執
行
権
と
い
う
も
の
は
、
他
を
排
除
し
て
業
務
を
執
行
し
得
る
と
い
う
力
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
権
限
を
も
っ
て
い
る
者
の
為
し
た
行
為
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
行
為
の
結
果
が
、
会
社
に
帰
属
す
る
と
い
う
結
果
が
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
為
し
た
行
為
と
い
う
の
は
、
そ
の
地
位
に
あ
る
も
の
の
行
為
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
の
地
位
に
つ
い
て
る
権
限
で
あ
り
、
そ
の
権
限
が
働
い
て
行
為
の
結
果
が
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
業
務
執
行
権
限
を
も
っ
た
者
の
為
し
た
行
為
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
の
結
果
は
、
完
全
に
会
社
に
帰
属
し
、
会
社
に
帰
属
す
る
だ
け
の
行
為
な
ら
ば
別
に
代
表
権
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
業
務
に
つ
き
会
社
代
表
の
資
格
が
な
け
れ
ば
、
遂
行
し
得
な
い
業
務
も
勿
論
多
々
存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
は
、
商
業
使
用
人
の
代
理
権
に
よ
っ
て
も
差
支
な
い
の
で
あ
っ
て
、
業
務
執
行
権
者
の
為
し
た
行
為
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
会
社
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
一
方
に
、
代
表
権
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
か
斗
る
行
為
を
為
し
得
な
い
理
由
は
寄
し
な
い
の
で
あ
る
。
又
一
方
、
代
表
権
の
み
あ
っ
て
業
務
執
行
権
の
な
い
取
締
役
を
観
念
し
、
こ
の
者
が
対
外
的
取
引
を
し
た
と
な
る
と
、
そ
の
行
為
は
、
対
内
的
に
、
会
社
に
帰
属
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
対
内
的
に
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
位
に
あ
る
者
に
代
表
権
を
与
え
る
愚
が
、
実
際
存
す
る
筈
は
な
い
か
ら
、
観
念
的
に
考
え
る
に
止
め
る
。
(
合
名
会
社
に
つ
い
て
は
業
務
執
行
権
者
の
み
が
代
表
社
員
な
る
こ
と
に
改
正
さ
れ
た
。
)
例
え
ば
、
会
社
が
、
自
己
保
有
の
資
材
を
も
っ
て
、
自
己
の
使
用
人
を
使
用
し
、
そ
の
販
売
品
の
製
造
を
す
る
場
合
を
想
定
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
会
社
の
業
務
の
執
行
で
あ
り
、
そ
の
執
行
は
事
実
行
為
で
あ
る
。
そ
の
執
行
は
取
締
役
会
で
決
定
さ
れ
て
、
そ
の
執
行
の
衝
に
当
る
の
は
代
表
権
の
な
い
取
締
役
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
取
締
役
の
行
為
は
、
会
社
の
機
関
と
し
て
の
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
結
果
を
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
に
は
そ
れ
が
対
外
関
係
を
伴
わ
な
い
の
で
、
取
締
役
に
代
表
権
が
な
く
て
も
支
障
は
な
い
。
(
も
っ
と
も
、
従
業
員
に
対
す
る
指
揮
命
令
権
と
な
る
と
、
従
業
員
は
、
会
社
の
使
用
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
一
履
傭
乃
至
委
任
契
約
上
の
権
利
を
持
つ
も
の
は
会
社
で
あ
り
、
取
締
役
が
そ
の
行
為
を
す
る
に
は
、
対
外
関
係
に
お
い
て
代
表
権
を
具
備
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
取
締
役
の
業
務
執
行
権
七
東
洋
法
学
八
の
で
、
問
題
を
対
内
関
係
に
の
み
限
局
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
乙
の
労
務
は
、
他
の
代
表
権
の
あ
る
取
締
役
の
下
に
管
理
さ
れ
て
い
た
と
設
例
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
)
而
し
て
更
に
、
例
え
ば
、
他
か
ら
商
品
の
仕
入
を
す
る
と
い
う
場
合
は
、
商
品
の
仕
入
を
す
る
と
い
う
点
を
見
れ
ば
、
会
社
の
業
務
を
執
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
)
会
社
を
代
表
し
て
契
約
を
し
て
い
る
と
い
う
点
を
見
れ
ば
、
会
社
代
表
行
為
に
当
る
。
こ
の
場
合
は
、
業
務
執
行
行
為
に
対
外
関
係
を
伴
い
、
そ
れ
が
故
に
、
代
表
権
限
を
必
要
と
す
る
場
合
と
な
る
が
、
そ
の
対
外
関
係
を
捨
象
し
た
内
部
関
係
に
お
い
て
は
前
者
の
場
合
と
何
等
異
る
こ
と
は
な
い
。
代
表
権
を
必
要
と
す
る
場
合
の
業
務
執
行
も
、
乙
れ
を
必
要
と
し
な
い
業
務
執
行
も
、
業
務
執
行
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
段
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
代
表
権
を
伴
わ
な
い
業
務
迄
も
、
代
表
権
の
あ
る
取
締
役
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
理
由
も
な
く
、
又
代
表
権
を
伴
っ
た
行
為
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
代
表
権
を
要
せ
ざ
る
面
の
執
行
行
為
も
代
表
権
を
持
っ
て
い
る
取
締
役
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
の
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
実
際
上
の
関
係
は
あ
ろ
う
。
即
ち
、
対
外
的
に
会
社
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
事
な
事
で
あ
り
、
乙
の
大
事
の
で
き
る
人
間
で
な
く
て
は
、
業
務
執
行
権
は
持
た
さ
れ
な
い
と
い
う
関
係
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
法
律
上
の
問
題
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
会
社
代
表
権
と
業
務
執
行
権
と
が
、
そ
の
帰
趨
を
同
じ
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
会
社
代
表
権
業
務
執
行
権
の
本
質
か
ら
は
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
九
更
に
権
限
委
譲
が
、
そ
の
本
質
上
、
代
表
取
締
役
に
対
し
て
の
み
、
な
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
事
例
を
通
じ
て
考
え
て
見
る
。
例
え
ば
、
或
会
社
に
お
い
て
、
取
締
役
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
た
規
則
に
お
い
て
、
「
一
件
百
万
円
以
下
の
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
総
務
担
当
取
締
役
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
旨
定
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
(
こ
の
事
例
は
、
単
な
る
創
作
で
な
く
、
実
在
の
多
く
の
事
例
を
モ
デ
ル
化
す
れ
ば
、
大
体
こ
の
よ
う
な
形
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
)
こ
の
間
の
法
律
関
係
は
‘
取
締
役
会
は
、
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
重
要
な
ら
ざ
る
業
務
に
つ
き
、
そ
の
決
定
を
一
人
又
は
数
人
の
取
締
役
に
委
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
近
代
の
大
企
業
の
経
営
に
お
い
て
、
業
務
執
行
の
決
定
を
す
ベ
て
取
締
役
会
に
お
い
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
も
あ
る
し
、
又
不
適
当
で
も
あ
る
の
で
、
大
企
業
、
否
中
小
企
業
に
お
い
て
も
、
取
締
役
会
の
権
限
を
下
に
委
譲
し
、
業
務
運
営
の
能
率
佑
と
責
任
体
制
の
確
立
を
は
か
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
権
限
の
委
譲
が
可
能
な
こ
と
は
、
法
律
上
問
題
の
な
い
所
で
あ
る
が
そ
の
委
譲
を
受
け
る
者
は
代
表
取
締
役
か
、
又
は
代
表
取
締
役
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
取
締
役
の
集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
通
説
の
帰
結
で
あ
る
。
然
る
に
、
代
表
取
締
役
は
実
際
に
お
い
て
一
人
で
、
多
く
て
も
二
人
と
い
う
の
が
通
例
で
四
、
五
人
の
代
表
取
締
役
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
が
そ
れ
は
例
外
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
通
説
の
帰
結
と
、
大
企
業
の
要
請
と
は
、
両
立
し
難
い
も
の
と
な
る
。
勿
論
、
代
表
権
の
な
い
取
締
役
が
、
取
締
役
た
る
資
格
に
お
い
て
決
定
権
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
商
業
使
用
人
た
る
立
場
に
お
い
て
決
定
権
を
与
え
ら
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
律
上
の
支
障
は
な
い
(
こ
の
場
合
決
定
権
を
与
え
る
に
付
会
社
機
関
の
意
思
決
定
及
び
執
行
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
口
〉
が
、
こ
れ
は
、
事
実
を
曲
げ
て
擬
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
決
定
権
者
は
、
使
用
人
と
し
て
で
な
く
、
役
員
と
し
て
の
意
識
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
上
の
関
係
に
お
い
て
、
使
用
人
た
る
場
合
と
取
締
役
員
た
る
場
合
で
は
別
個
の
関
係
に
な
っ
て
来
る
。
取
締
役
の
業
務
執
行
権
一
九
東
洋
法
学
ニ
O
第
一
は
、
株
主
総
会
と
の
関
係
で
あ
る
。
株
主
総
会
は
、
取
締
役
の
解
任
権
を
有
す
る
が
、
使
用
人
の
解
任
権
は
有
し
な
い
。
権
限
が
使
用
人
の
手
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
総
会
の
解
任
権
は
、
実
際
上
は
と
も
か
く
、
法
律
上
は
無
力
と
な
る
。
第
二
は
、
対
第
三
者
関
係
で
あ
る
。
取
締
役
の
機
関
と
し
て
の
行
為
は
、
会
社
の
不
法
行
為
と
な
る
が
、
使
用
人
と
し
て
の
行
為
は
、
会
社
の
不
法
行
為
と
は
な
る
が
、
使
用
人
と
し
て
の
行
為
は
、
民
法
第
七
一
五
条
に
よ
り
律
せ
ら
れ
る
こ
と
斗
な
り
、
会
社
は
、
選
任
監
督
に
過
失
が
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(
尤
も
、
乙
の
場
合
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
代
表
取
締
役
の
行
為
に
の
み
民
法
第
四
四
条
が
適
用
さ
れ
る
。
)
(
商
法
ニ
六
一
、
三
項
同
七
八
)
(
こ
の
点
は
後
述
)
取
締
役
会
が
、
そ
の
権
限
を
譲
渡
し
得
る
こ
と
は
、
問
題
の
な
い
所
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
の
法
律
関
係
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
o 
取
締
役
会
が
会
社
の
機
関
で
あ
る
こ
と
は
、
問
題
の
な
い
所
で
、
株
主
総
会
を
意
思
機
関
、
監
査
役
を
会
計
監
査
機
関
と
す
れ
ば
取
締
役
会
は
執
行
機
関
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
詳
言
す
る
な
ら
ば
業
務
執
行
に
関
す
る
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
。
凡
そ
法
人
の
機
関
と
は
、
法
人
の
行
為
能
力
を
充
足
す
る
た
め
の
方
途
で
あ
る
。
法
人
の
本
質
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
法
人
は
、
自
然
人
と
同
様
、
権
利
義
務
の
主
体
た
る
適
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
。
法
律
が
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
定
め
る
自
然
人
に
対
当
す
る
肉
体
人
と
い
う
客
観
的
存
在
が
、
明
に
存
す
る
の
で
、
法
律
上
の
人
と
、
社
会
生
活
の
中
に
存
す
る
人
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
人
と
い
う
社
会
生
活
上
の
有
形
的
外
形
的
容
在
は
な
い
。
学
説
上
の
存
在
で
、
謂
わ
ば
、
観
念
人
で
あ
る
。
擬
制
に
基
く
も
の
と
謂
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
乍
併
、
自
然
人
と
雌
も
法
俸
が
こ
れ
に
権
利
能
力
を
認
め
、
叉
行
為
能
力
を
認
め
若
し
く
は
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
否
認
し
て
法
律
上
の
人
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
(
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法
人
が
法
律
の
擬
制
な
ら
ば
自
然
人
も
亦
法
律
の
擬
制
で
あ
る
。
只
前
者
に
お
い
て
は
、
法
律
の
創
作
的
面
が
強
く
働
き
、
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
少
い
と
い
う
量
的
差
異
が
あ
る
に
止
ま
る
。
両
者
と
も
に
、
法
の
意
欲
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
界
に
存
す
る
自
然
現
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
自
然
人
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
思
そ
の
肉
体
に
お
い
て
行
為
す
る
。
法
律
は
、
そ
の
行
為
を
そ
の
ま
斗
、
そ
の
主
体
に
帰
属
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
法
人
に
お
い
て
は
、
権
利
義
務
の
主
体
と
し
て
は
、
そ
の
団
体
が
、
視
覚
上
は
存
し
な
い
に
し
て
も
、
事
実
上
社
会
生
活
上
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
体
を
決
定
す
る
に
さ
し
た
る
困
難
は
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
行
為
す
べ
き
肉
体
を
持
た
ぬ
。
法
人
に
帰
属
せ
し
む
べ
き
結
果
を
作
り
出
す
手
段
を
持
た
ぬ
。
こ
の
手
段
た
る
も
の
が
、
法
人
の
機
関
で
あ
る
。
法
人
の
行
為
を
作
り
出
す
の
が
、
法
人
の
機
関
で
あ
る
。
行
為
は
意
思
に
基
く
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
意
思
を
作
り
出
す
の
が
株
主
総
会
で
あ
り
、
取
締
役
会
で
あ
る
。
而
し
て
前
者
は
法
律
又
は
定
款
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
会
社
の
意
思
を
形
成
し
、
後
者
は
業
務
の
執
行
に
関
し
会
社
の
意
思
を
形
成
す
る
。
形
成
さ
れ
た
意
思
を
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
述
の
如
く
、
業
務
執
行
権
に
基
い
て
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
意
思
機
関
た
る
取
締
役
会
の
権
限
は
、
即
ち
、
乙
の
会
社
に
帰
属
す
べ
き
運
命
を
持
っ
た
意
思
の
決
定
と
い
う
点
に
存
し
、
そ
の
内
容
を
定
め
る
に
つ
い
て
取
締
役
会
に
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
取
締
役
会
は
、
乙
の
権
限
を
有
す
る
が
故
に
取
締
役
会
の
形
成
し
た
意
思
は
、
更
に
業
務
執
行
権
を
通
す
と
い
う
第
二
段
の
手
続
を
必
要
と
は
す
る
が
、
と
に
か
く
会
社
の
意
思
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
そ
の
取
締
役
会
の
権
限
の
譲
渡
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
そ
の
権
限
の
譲
渡
を
受
け
た
者
が
取
締
役
会
と
同
一
の
権
限
を
持
つ
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
何
故
に
取
締
役
会
が
そ
の
権
限
を
有
す
る
か
と
い
え
ば
、
取
締
役
会
と
い
う
者
に
会
社
意
思
形
成
と
い
う
能
力
が
与
え
ら
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
能
力
は
、
取
締
役
会
が
取
締
役
会
で
あ
る
が
故
に
存
す
る
も
の
で
、
取
締
取
締
役
の
業
務
執
行
権
東
洋
法
学
役
会
と
い
う
↓
種
の
地
位
又
は
身
分
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
権
限
と
い
う
言
葉
の
示
す
如
く
、
権
限
は
権
利
と
は
異
る
。
権
利
な
ら
ば
権
利
主
体
か
ら
切
り
離
し
て
他
に
譲
渡
し
得
る
。
一
身
専
属
権
と
い
う
も
の
は
、
権
利
の
特
性
か
ら
生
ず
る
例
外
で
あ
る
。
権
限
は
、
こ
れ
と
異
る
。
権
限
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
主
体
に
対
し
て
、
主
体
と
の
必
然
の
繋
が
り
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
権
限
は
、
譲
渡
し
得
な
い
か
。
否
で
あ
る
。
権
限
自
身
は
、
譲
渡
し
得
な
こ
れ
に
伴
っ
て
権
限
が
移
転
す
る
。
取
締
役
会
の
権
限
の
譲
渡
と
い
う
こ
と
は
即
ち
い
が
権
限
を
有
す
る
主
体
の
地
位
を
譲
渡
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
取
締
役
会
の
地
位
を
、
そ
の
有
す
る
各
権
限
毎
に
そ
れ
に
対
立
す
る
部
分
地
位
に
分
割
し
こ
の
地
位
を
譲
渡
す
る
と
観
念
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
従
っ
て
、
委
任
と
言
わ
ず
委
譲
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
。
)
こ
の
こ
と
は
、
取
締
役
会
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
主
体
た
る
地
位
に
在
り
得
な
い
と
い
う
公
益
上
の
要
請
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
可
能
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
こ
の
譲
渡
は
代
表
権
限
を
有
す
る
取
締
役
に
対
し
て
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
、
委
譲
せ
ん
と
す
る
取
締
役
会
さ
え
、
代
表
権
限
は
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
乙
の
点
は
、
権
限
の
委
譲
と
い
う
こ
と
は
、
実
行
段
階
に
つ
い
て
対
外
的
に
も
権
限
を
有
す
る
実
行
力
を
も
っ
た
者
に
対
し
て
為
さ
れ
る
べ
き
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
と
し
て
、
乙
れ
を
代
表
取
締
役
に
対
し
て
だ
け
に
限
る
こ
と
を
理
由
事
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
方
が
都
合
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
代
表
権
の
な
い
(
業
務
執
行
権
の
あ
る
)
者
に
対
す
る
譲
渡
の
不
可
能
の
理
由
に
は
な
ら
ぬ
。
寧
ろ
便
宜
上
の
問
題
は
便
宜
の
問
題
、
本
質
の
問
題
は
本
質
の
問
題
と
し
て
、
権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
、
譲
受
人
は
譲
渡
人
と
同
様
の
性
能
を
も
っ
て
居
れ
ば
足
る
の
で
、
譲
渡
人
以
上
の
性
能
を
必
要
と
す
る
と
い
う
場
合
は
、
譲
渡
に
よ
っ
て
新
な
る
事
情
が
加
わ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
原
則
論
的
に
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
而
も
、
こ
の
場
合
委
譲
は
前
述
の
如
く
右
か
ら
左
へ
の
移
転
で
な
く
て
、
創
設
的
譲
渡
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
何
等
譲
受
人
に
特
別
の
地
位
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
ら
ぬ
。
創
設
は
、
分
割
の
た
め
の
部
分
地
位
の
創
設
で
あ
っ
て
、
抵
当
権
の
設
定
の
如
く
、
一
の
権
利
(
所
有
権
)
か
ら
こ
れ
と
異
る
部
分
的
権
利
(
抵
当
権
)
を
創
設
す
る
の
と
は
異
る
の
で
あ
る
。
権
限
の
委
譲
が
、
前
述
の
如
く
、
右
か
ら
左
へ
の
そ
の
ま
斗
の
移
転
で
あ
り
、
し
か
も
、
今
迄
代
表
権
は
な
く
て
も
持
っ
て
居
ら
れ
た
も
の
が
、
今
度
は
、
代
表
権
が
な
け
れ
ば
持
ち
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
十
代
表
権
の
な
い
こ
と
が
、
業
務
執
行
権
の
主
体
と
な
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
る
理
の
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
商
法
は
、
代
表
権
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
る
が
、
業
務
執
行
権
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
し
か
し
て
、
代
表
取
締
役
を
定
め
る
の
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
が
権
限
を
有
す
る
(
商
二
六
一
)
の
で
あ
る
か
ら
、
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
只
代
表
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
対
外
関
係
で
あ
る
の
で
、
一
律
的
且
継
続
的
で
あ
る
の
も
必
要
と
す
る
。
よ
っ
て
、
特
に
法
律
に
定
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
業
務
執
行
権
は
、
対
内
問
題
で
あ
る
か
ら
特
別
規
定
の
必
要
も
無
く
、
又
、
取
締
役
会
が
統
一
的
、
原
則
的
に
定
め
る
必
要
も
な
い
。
取
締
役
会
が
、
業
務
の
意
思
決
定
を
す
る
と
と
も
に
決
定
さ
れ
る
べ
く
、
(
一
般
に
は
、
取
締
役
会
の
定
め
た
或
は
黙
示
的
に
承
認
し
て
い
る
職
務
分
掌
の
定
め
に
よ
っ
て
、
執
行
取
締
役
は
、
特
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
特
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
取
締
役
会
が
特
定
す
ベ
く
、
そ
れ
も
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
取
締
役
会
の
意
思
を
推
定
す
べ
く
、
そ
れ
も
不
可
能
な
場
合
は
、
そ
の
業
務
は
執
行
不
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
)
取
締
役
の
業
務
執
行
権
東
洋
法
学
二
四
十
代
表
権
の
な
い
取
締
役
が
業
務
執
行
権
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
、
株
式
会
社
制
度
の
建
前
上
可
能
な
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
、
こ
の
事
に
つ
い
て
現
行
商
法
の
現
実
の
規
定
は
、
何
等
定
め
ず
黙
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二
六
一
条
第
三
項
の
規
定
を
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
会
社
の
不
法
行
為
に
つ
き
会
社
が
機
関
の
行
為
と
し
て
の
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
、
代
表
取
締
役
の
行
為
の
み
と
な
る
。
従
っ
て
、
代
表
取
締
役
に
非
ざ
る
取
締
役
が
業
務
を
執
行
し
た
場
合
は
、
会
社
に
民
法
第
四
四
条
の
責
任
は
な
い
乙
と
に
な
る
。
同
じ
く
、
機
関
の
行
為
で
あ
り
乍
ら
、
代
表
権
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
が
あ
る
乙
と
は
、
代
表
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の
行
為
の
み
が
、
機
関
責
任
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
.
代
表
関
係
を
伴
う
行
為
と
そ
れ
を
伴
わ
な
い
行
為
と
の
聞
に
、
機
関
責
任
に
関
し
、
一
応
の
差
別
が
存
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
本
質
的
の
差
異
は
考
え
難
い
。
叉
、
法
人
に
責
任
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
自
身
の
責
任
を
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
商
法
第
二
六
六
条
の
三
の
責
任
の
如
き
は
、
殊
に
軽
過
失
が
除
外
さ
れ
て
い
る
等
の
関
係
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
現
行
商
法
は
代
表
取
締
役
に
の
み
業
務
執
行
権
を
日
認
め
て
い
る
と
す
る
の
が
よ
り
妥
当
性
の
多
い
考
え
方
と
も
思
わ
れ
る
。
併
し
、
経
済
及
び
会
社
経
営
の
実
情
を
考
え
た
な
ら
ば
、
代
表
権
な
き
取
締
役
も
業
務
執
行
権
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
か
く
解
釈
す
る
こ
と
は
、
現
行
法
の
解
釈
上
絶
対
に
為
し
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
十
最
後
に
結
論
的
部
分
の
み
を
要
約
し
て
結
び
と
し
た
い
。
第
一
に
成
法
に
最
も
忠
実
に
考
え
る
な
ら
ば
付
意
思
決
定
権
と
業
務
執
行
権
は
分
離
せ
ら
れ
取
締
役
会
に
執
行
権
は
な
い
。
同
執
行
権
を
有
す
る
者
は
代
表
取
締
役
の
み
で
あ
る
こ
と
と
な
る
が
こ
の
伺
の
点
は
、
絶
対
的
で
は
な
く
、
代
表
権
な
き
取
締
役
に
も
業
務
執
行
権
を
-
認
め
る
こ
と
必
ず
し
も
不
可
能
で
な
い
。
而
し
て
第
二
に
、
も
し
、
成
法
の
解
釈
に
弾
力
性
を
持
た
せ
る
な
ら
ば
即
ち
成
法
は
機
関
の
権
限
衝
突
に
つ
い
て
の
規
定
を
放
置
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
意
思
決
定
権
と
執
行
権
と
を
分
離
せ
ず
、
取
締
役
会
及
び
取
締
役
(
代
表
権
の
な
い
取
締
役
も
含
む
。
)
と
も
に
両
者
を
合
一
し
た
決
定
並
執
行
権
を
有
し
、
取
締
役
会
の
決
定
並
執
行
権
は
、
取
締
役
の
そ
れ
に
優
先
し
、
取
締
役
会
が
所
謂
最
終
決
定
権
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
取
締
役
の
業
務
執
行
権
二
五
